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Tax is the important source of the government’s financial revenue. Nowadays tax 
non-compliance is the same problem that every country in the world faced, such as tax 
evasion、tax avoidance and tax deception. Although our government’s tax revenue 
growth by leaps and bounds, tax non-compliance behaviors are widespread, and the 
tax loss is still serious. The negative effects on social economy by tax non-compliance 
are not only the tax revenue loss but also a great extent of disruption on economical 
operation.  From tax collection and management’s point of view, do the research on 
tax compliance by studying the influence factors will help to improve the tax 
administration system in theory, and make the research more close to reality. Although 
tax compliance decision-making is quite complicated and completely compliance is 
impossible target, we can give an eye to the features and rules of the tax 
non-compliance behaviors, and propose some advices to the point on how to increase 
the tax compliance level on the base of using foreign feasible experiences for 
reference. 
First of all, the author introduces this paper’s researching background、
significance and contents, and explains the definition、type and expression of the tax 
compliance based on the domestic and foreign research status, then focuses on the 
discussions of influence factors and related theories of tax compliance and the 
relationship between tax administration and tax compliance.  Furthermore, the author 
interprets the status quo and the existed problems of tax compliance in our tax 
administration practice. Finally, making use of the practicable experience of parts of 
overseas countries, the author offers some specific suggestions proposed to solve the 
mentioned problems of tax non-compliance in our tax collection and management 
practice. 
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